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ELLI  PECOTIĆ
Elli Pecotić rođena je u Splitu 4. listopada 1953. godine. Diplomirala je 1980. godine na 
Odsjeku za svjetsku književnost i teatrologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Zvanje 
diplomiranog knjižničara stekla je 1986. godine. Prije stalnog zaposlenja u Gradskoj 
knjižnici u Splitu radila je kao volonterka – pripravnica, novinarka u listu Diokom, 
profesorica stručnih predmeta iz knjižničarstva u Centru za odgoj i obrazovanje 
u kulturi te je bila voditeljica izdavačke muzejske djelatnosti u Brodograđevnoj 
industriji Split.
Početkom 1990-ih godina počela je raditi u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, 
gdje je od 1996. pa sve do 2015. godine obnašala dužnost ravnateljice. 
U stručnom radu veliku je pozornost posvetila širenju mreže splitskih knjižnica, 
preuređenju i modernizaciji postojećih te uvođenju novih informacijskih tehnologija 
u knjižnice. Ostvarenjem velikog projekta nove središnje knjižnice u radu se usmjerila 
na organiziranje novih suvremenih usluga i javnih programa za korisnike. 
Osim spomenutog angažmana na izgradnji nove središnje zgrade i otvaranja 
knjižničnih usluga široj javnosti, Elli Pecotić pokazala je poseban interes za promociju 
izdavačke djelatnosti Gradske knjižnice te je kao urednica potaknula objavljivanje 
većeg broja knjiga, zbornika i drugih stručnih publikacija.
Aktivno je sudjelovala u radu Hrvatskog knjižničarskog društva, a svoj doprinos 
knjižničarskoj struci ostvarivala je izlaganjima  na stručnim skupovima, ističući 
važnost zagovaranja knjižničarstva, vidljivosti i prepoznatljivost u svojoj sredini. 
Kao ravnateljica Knjižnice potpomagala je redovito izlaženje Glasnika Društva 
bibliotekara Split. 
Na sjednici Hrvatskog knjižničnog vijeća održanoj u prosincu 2014. godine u 
Ministarstvu kulture prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za predlaganje dodjele viših 
stručnih zvanja  te je Elli Pecotić dodijeljeno zvanje višeg knjižničara. 
Nakon dvadeset i pet godina rada u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu kolegica 
Pecotić otišla je u mirovinu 2015. godine. 
IZLAGANJA NA STRUČNIM SKUPOVIMA
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